































　我が国の（政令）指定都市は、2016 年 10 月の時
点で 20 都市が存在し、川崎市立看護短期大学の母
体である川崎市も、昭和 47 年 4 月 1 日より政令指
定都市として自治している 2）。地域包括ケアシステ
ムについて 20 政令指定都市および 48 中核市（2017























































































































NO 組織所属部署名 NO 組織所属部署名 NO 組織所属部署名 
1 民間保育園 14 幸区民生委員児童委員協議会（幸区主任児童委員） 27 総合教育センター 
2 私立幼稚園 15 幸区青少年指導員連絡協議会 28 幸区役所危機管理担当 
3 公立保育園 16 幸区スポーツ推進委員協議会 29 幸区役所地域振興課 
4 幸区内市立小学校 17 幸区 PTA 連絡協議会 30 幸市民館 
5 幸区内市立中学校 18 幸区子ども会連合会 31 幸区役所保健福祉センター担当（地域支援担当） 
6 幸区内市立高等学校 19 幸警察署 32 幸区役所保健福祉センター児童家庭課 
7 しゃんぐりらベビーホーム 20 神奈川県警察本部少年育成課少年相談・保護センター 33 学校教育部指導主事（幸区教育担当） 
8 幸区子育て支援サークル 21 幸少年補導員連絡会 34 幸区更生保護女性会 
9 幸区こども文化センター 22 幸区保護司会 35 幸区赤十字奉仕団 
10 幸区地域子育て支援センター 23 人権擁護委員協議会 36 幸区食生活改善推進員連絡協議会 
11 幸区町内会連合会 24 幸区地域教育会議 37 川崎市発達相談支援センター 
12 幸区社会福祉協議会 25 川崎市こども家庭センター 38 川崎市立看護短期大学 




















































































































時代に川崎市の人口は増加し続け（平成 30 年 9 月
























１）厚生労働省ホームページ：（平成 29 年 10 月 25 日取得）
　　http://www.douhou-hoiku.com/contents/link/links/roudousyou/index.htm
２）総務省ホームページ：（平成 29 年 10 月 25 日取得）
　　http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/shitei_toshi-ichiran.html
３）総務省地方公共団体区分ホームページ：（平成 29 年 10 月 25 日取得）
　　http://www.soumu.go.jp/cyukaku/
４）川崎市幸区子ども支援ネットワーク会議設置要綱（平成 29 年 7 月 24 日取得）
　　http://www.city.kawasaki.jp/templates/outline/saiwai/0000006674.html
５）公立大学法人　青森県立保健大学ホームページ（平成 30 年 11 月 25 日取得）
　　https://www.auhw.ac.jp/renkei/jichitai/




　　報道発表資料（平成 30 年 10 月 25 日取得）
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